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Treball i sacrifici seva voluntat, la Lliga Regionalista pu¬blicarà un manifest fixant la seva acti¬
tud quant a l'actuació a seguir dintre
de la política catalan^.»
La candidatura de l'Esquerra per
Barcelona-Circumscripció
A més del senyor Bilbeny que, com
dèiem fa pocs dies, figurarà en la can¬
didatura de l'Esquerra per la «provin¬
cia» de Barcelona, es diu que hi figura¬
rà també el senyor Arnau, alcalde de
Malgrat. També s'assegura que hi hau¬
rà el no:n del senyor Serra i Moret, ac¬
tual conseller d'Ecònomia, i del diputat
a Corts senyor Sunyol.
En canvi és remoreja que han estat
eliminats els senyors Rosseíti, tinent




Una «manchette» apareguda avui a L'Opinió em suggereix el tema d'aquest
editorial. Diu l'esmentat escrit: «Ja ho saben tots els que aspiren a ésser candidats
al Parlament de Catalunya que el poble català voldrà que l'ésser diputat sigui
unció més de treball i de sacrifici que no pas de lluïment personal?». Tanmateix,
en aquests moments i en l'esmentat periòdic, òrgan del partit que governa Cata¬
lunya, !a pregunta no pot ésser més oportuna. Encara no s'ha anunciat oficial¬
ment ia data de les eleccions i una intensa febre s'endevina en l'intimitat de casi¬
nos i cenacles on es reuneixen els homes que fan política. Per manifestacions
isolades ens n'adonem, i sospitem àdhuc que unes lamentables lluites intestines
enverinen l'ambient fins el punt que el soroll comença a sentir-se a l'exterior.
Aquests homes que bracegen, s'enfutisraen, intriguen, coaccionen per tal de veu¬
re llur nom inclòs en les diverses candidatures, ¿ho fan moguts per un alt senti¬
ment patriòtic? Aquest és el meu dubte. Probablement a molts dels que avui
s'afanyen fins a la violència per obtenir un lloc en la lluita electoral els seria apli¬
cable la pregunta de L'Opinió, Alguns dels noms arribats fins a les meves orelles
m'han fet pensar en la possibilitat de que els homes que els porten surtin dipu¬
tats, com si el Destí ens volgués distreure amb una d'aquelles grotesques parado¬
xes sovintejades a través de la nostra vida política, mercès a les quals veiem en¬
lairats a llocs representatius veritables globus de paper inflats de fum.
Jo, que estic ben net del desig d'apel·lar als meus compatrícis per a que em
donin una acta de qualsevol càrrec electiu, car mai no m'he considerat apte per
GStentar-io, puc dir, sense reserves suspectes, el que faria si fos diputat. «Si fos
diputat»,—quants, a hores d'ara deuen tenir aquesta frase esteriotipada al cer-
velil—em creuria amb dret de respondre a L'Opinió: Sí: he vingut ací a sacrificar- i si llegiu un diari barceloní — sóbre¬
me i a treballar per Catalunya. No espereu de mi cap discurs brillant ni cap ac- | g¡ ¿s deis que representen un matís
La tribuna del lector
En defensa de la ciutat
tuació que cerqui l'aplaudiment de la galeria. Ei meu treball i el meu sacrifici se¬
ran silenciosos. Escoltaré amb atenció tot el que diguin els altres al Parlament.
Estudiaré sense fer remor els problemes vitals que avui ens planteja aquest conat
d'autonomia contingut a l'Estatut i proposaré les solucions que, honradament,
cregui convenients. No em sentíreu cridar en Hoc. No em veureu retratat en re¬
vistes i periòdics al costat dels magnats de la política. Furgaré per tots els indrets
de la nostra terra fins arribar a l'ànima del poble per tal de copsar els seus ba¬
tecs i fer me càrrec de les seves veritables necessitats. Aniré alià on caigui, de dia
0 de nií, sense esmerçar en res ia meva vida. Procuraré, en fi, aportar el meu es¬
forç per s que la meva Pàtria sia «rica i plena» de debò i brilli en el conjunt dels
pobles com un far enlluernador. No em demaneu pas el nom. Voldria ésser—us
ho asseguro—el «diputat desconegut».
Ja sé que em titllarien d'ii'lús o d'ínsíncer si, per un d'aquells absurds que a
la vida es donen, el cas es presentava. Car és molt possible que els homes que
avui lluiten per obtenir un lloc en les candidatures, diguin això mateix, presentin
un programa basat en aquells oferiments. Quants, però, el compliran? Quants
n'hi haurà que ja es veuen diputats per a lluir o per altres mòbils encara menys
respectables? Quants hi aniran compenetrats de l'enorme responsabilitat que con-
trauen en acceptar una acta?
Heu's ací el problema.






Ha quedat cònsiituïda a Barcelona la
Federació Catalana de l'Ensenyament
Lliurer aç^b la finalitat de recollir els
esforçot qii'e caldrà aportar per ia de¬
fensa de l'ensenyament lliure.
Els elements què han impulsat la se¬
va creació han nomenat la següent
Junta:
President, Josep Maria Qich Pi; vice-
president, Joan Roca Cavall; secretari,
Robert Blanquer; vice-secretari, Josep
Maria Qiberf; tresorer, Vicent^ de Ba-
linzó; vocals: Joàn Oûell Ferrer, Lluís
Vila i Abadal, Ernest Abelló i Viver,
Narcís Clavell Planes.
Les properes eleccions
Una nota de la «Lliga Regionalista»
La Veu de Catalunya d'avui publica
b nota següent:
«Sota la presidència de D. Francesc
Cambó, han tingui lloc aquest dies di¬
verses reunions d'elements regionalis¬
tes, per a organitzar l'actuació de la
Lliga que cal reprendre amb la major
intensitat, passada la relativa calma de
l'estiu, i amb més motiu davant la proxi¬
mitat de les eleccions per al primer
Parlament de Catalunya.
A més de la reunió de la Comissió
d'Acció Política, n'hi ha hagut d'altres,
també força importants, amb elements
representatius de les antigues/7rov//2-
cies, i n'han de seguir més fins a deixar
preparada l'actuació de la Lliga a tot
Catalunya.
En totes les comissions ha regnat el
major entusiasme i la ferma decisió de
no regatejar cap esforç. La transcen¬
dència del moment actual de la vida
política catalana imposa a tothom deu¬
res que ningú no voidrà^deixar de com¬
plir.
Així que aparegui el decret de con¬
vocatòria de les eleccions per al primer
Parlament de Catalunya, i es conegüint
per consegüent, les condicions en què
el poble català haurà d'exterioritzar II
d'opinió—trobareu cada dia una secció
on són reproduïts, més o menys ínte¬
gres, articles d'altres diaris. Es una bo¬
na pràctica que facilita al lector una vi¬
sió més completa i un judici més clar
de les situacions polítiques i de l'enfo¬
cament divers dels problemes de cada
dia. Però hi ha en aquest costum una
falla que volem denunciar perquè
creiem que amb eixò n'hi haurà prou
perquè sigui subsanada. Gairebé sem¬
pre aquests articles són extrets exclusi¬
vament de la restant premsa barceloni¬
na i de la de Madrid. Sembla ignorat
que fora de Bsrcelona, però dintre de
Catalunya, existeix també una premsa i
una opinió. Un diria que ens movem
només sota una dependència provincia¬
na del que pensen els de fora de casa
i un ensuperbiment menyspreador del
que puguin pensar a dintre casa els
que no són barcelonins. Ja sabem que
no és això, però cal que no ho sembli.
Es natural que si conservem una de¬
pendència de l'Estat espanyol ens inte¬
ressin les vicissituds de la política es¬
panyola que al capdavall reflueixen da¬
munt nostre; i que si tots els grups po¬
lítics i d'opinió que integren tots ell
ciutadans de Catalunya tenen represen¬
tació en la premsa de Barcelona, obrem
sota el supòsit que aquesta representa
tota l'opinió catalana. Però en la pràc¬
tica no és ben bé així. Dels problemes
de Catalunya n'han de parlar tots els
catalans i tols tenen dret a fer sentir la
seva veu, i subjectes o no a la discipli¬
na de partit, apareixen sovint als diaris
comarcals veus que no coincideixen de
una manera absoluta amb la tònica que
donen els barcelonins. Aquesta diver¬
sitat, que sense ésser fonamental, de
vegades, pot actuar de contrapès a des¬
viacions possibles i reals, té un valor
i s'ha de recollir i mentre això no facin
els diaris barcelonins no podran dir
mai que donin una imatge completa del
pensament de Catalunva. Amb la im¬
plantació de l'Estatut aquesta necessitat
pujarà de grau; Catalunya s'haurà de
Intervine en 1^ polèmica dels afers '
municipals, en bdlia hora començada,
sobre l'actitud d'Accfó^tatalana davant
l'emprèstit, tan bescanfa'àa pels caps fe¬
derals i socialistes. L'actitud dels ahir
aprenents de consellers d'Acció Catala¬
na, avui quasi fadrins, els ha propor¬
cionat un èxit aparent. Si els regidors
d'Acció Catalana haguessin estat enca¬
ra més demòcrates i més republicans,
no s'haurien assegut mai al costat de
aqueit tros d'Ajuntament antidemòcra-
ta i antirepublicà. Encara que molts
dels seus components se'n diguin i els
sembli a rï'ells que en són.
Mai la República (cosa de tothom) re¬
colzarà els Ajuntaments constituïts aníi-
democràticament com el de la nostra
ciutat, cas únic a la nostra terra, i que,
com tothom sap, va constituir-se presi¬
dit per la navalla, la «sfart» i el garrot
groller, en una paraula presidit pel ma-
tonisme més desenfrenat.
Mataró ha estat molt temps un desert
de democràcia; durant més de quaran¬
ta anys aquesta ha desertat per ésser els
ciutadans, de tan bons, quasi infantils, i
els atrevits l'han tinguda sempre deser¬
ta de ciutadania i agarrotada fins e!
coll.
Trenta anys de caciquisme monàr¬
quic, Moret i Rius i ^Torres. D'aquest
contuherni en nasqué la desfeta de la
SoHdaritat Catalana i molies altres co¬
ses dolentes.
De l'actuació d'aquells temps, entre
les moltes coses que hom podria fer
notar, solament faré remarcar que els
terrenys que aleshores varen adquirir-
se per a escoles, com sempre que han
volgut adquirir*se, eren a extramurs.
Exemple: la graduada. Durant els set
anys de la dictadura de Primo de Rive¬
ra, tan esclaus com gens ciutadans, tam¬
bé algú va intentar vendre a la ciutat
terrenys gairebé als afores per a desti¬
nar los a escoles.
Quan l'Ajuntament de la «Unión Pa¬
triótica» volgué fer un préstec gran per
a portar a cap coses grans, com sí el
diner del comú no fos de ningú, res¬
pongué la democràcia: és de tots.
Vingué la dictadureta, l'Ajuntament
que va constituir-se no representava
ningú, ningú, ni el dictador, ni la ciu¬
tat. També volgué fer emprèstits 1 coses
grans; el diner del comú no és de nin¬
gú, també ells deien; i amb una votació
els retiraren a llurs cases, ja que els ca¬
bals del comú són de tothom.
pronunciar cada dia sobre coses d'inte¬
rès general i d interès local que pot in¬
terferir amb el general i de la qual cal
que tothom tingui informació. La prem¬
sa comarcal compta amb òrgans ben
apreciables on escriuen plomes de bon
tremp. Oferim-los un acolliment en les
nostres pàgines i així ens lliurarem
d'ésser» no tant com un veritable ressò




Va proclamar-se la República. El pri¬
mer col·laborador fou.l'ex rei. Qui ha¬
via de creure que la ciutat, desert
de democràcia, no quedés redimida?
Doncs no. Perquè els feaerals, que jo
els dic d'ocasió, ja que no s'adheriren
a cap partit de la Ciutat Comtal fins a
última hora i quan sapigueren qui ha¬
via guanyat, han volgut conrtituir un
Ajunlament^mb antis de totes les co¬
ses bones.
Que són republicans la majoria de
ells? Jo afirmo que sí. Doncs, què pas¬
sa? Que el cap dels federals, gran fabri¬
cant de versos èpics, també és fabricant
de política a l'engrós, tan dolenta com
els seus versos èpics (*) i alguns dels
seus correligionaris creient-lo un savi,
té l'hegemonia del partit, al qual porta¬
rà al desastre si no reacciona ràpida¬
ment. Doncs és molt pitjor, com diu la
faula, els aplaudiments dels «tontos»
que la censura de qui sap alguna cosa.
I els socialistes? Què els passa ais de
aquesta ciutat? Que no estan sota la d'-
recció dels de Madrid? Ja que els capa
de! Partit Socialista han estat en tot mo¬
ment equàníms i justos, polemistes
aguds i suport principal de la Repúbli¬
ca en tot moment. Han estat els contra¬
dictors del lerrouxisme derrotista de
Saragossa, coneixedor de la Sanjúrjtida
i amic de tot el dolent de la Mònarquia.
L'actuació del cap de la minoria socia¬
lista, perdut tot control, s'exposa a un
apercebiment dels seus. L'esdevenidor
del partit a Mstaró, malgrat haver hi en
ell persones d'indiscutible vàlua, serà
catastròfic si ràpidament no reaççionen
i actuen d'acord amb una política se¬
riosa com la dels socialises de Madrid*
Federals i socialistes! Si no us poseu
d'acord amb l'Estatut fent una poTíica
diferent a la d'ara i voleu dur endavant
els vostres projectes per mi jà d'un em¬
prèstit sense abans sotmetre'l ai refe¬
rèndum del poble, intenteu fer ia ma¬
teixa obra que els ajuntaments dictato¬
rials, 0 sigui grans emprèVMts i terrenys
a extramurs per a escoles. Vosaltres fu¬
giu del referèndum perquè sabeu per
endavant que el teniu perdut, doncs, el
diner de tots seria per als menys i crec
que les quartes quintes parts de la biu-
fat estaria en contra de vosaltres.
1 st perdeu les primeres elèCCÍORI
que es facin, i us dic que les perdreu si
no reaccioneu democràticament, són ten
segurament perdudes com el fajol es
cull a Olot; ! perdudes que siguin, uS
tocarà tremolar, federals. Perquè a les
taules de cafè del partit veureu l'esperit
d'En Jaumetó que us retreu tots els vqi>
tres malfets, els passats f els d'ara, al
temps que la Joana ramblejarà pels car*
rers i places Vestida de festa major, es«
(*) Si demaneu públicament que
provi que sou un mal poeta èpic, jo ja
sé que és més fàcil que l'aigua pugi riu
amunt que convèncer un poeta, però
proporcionarem una lectura divertida
als lectors del Diari de Mataró; de





Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàlic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènîa, Psîcastènîa, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
perant que els hereus dels amics de
abans la demanin.
1 resumeixo cridant: Visca la demo¬
cràcia! Enlaire els cors! Mataronins: sor¬
tiu de les vostres cases i adalerats fins
haver aconseguit redimir la ciutat de¬
serta de democràcia durant més de 40
anys.
Ara qué ja hi ha Estatut, formeu una
Comissió, oasV'cíe democràcia, on hi
estiguin representades totes les classes
socials, i un cop constituïda que expli¬
qui al President de la Generalitat, se¬
nyor Macià, la sltuaciólde la ciutat, pre¬
gant-li que influeixi, si no pot ordenar-
ho, perla constitució democràtica del
Consell municipal; que governin els re¬
publicans, són majoria, amb la fiscalit¬
zació dels matiners republicans de dre¬
ta i els altres que no ho són, encara
que es posin d'espatlles a la Repú¬
blica, que es col'loquin com els plagui,
però que no hi faltin.
Si aconseguiu això, 1 ho aconsegui¬
reu si ho voleu, s'hauran acabat per
sempre el desgovern, les garrotades, els
trets, els xiulets, etc., perquè no ho vol¬
drà la Generalitat ni ningú de Mataró.
Enlaire els cors! Esperanç*! Feu l'oa¬
si democràúc i ço que ara és un desig
sigui una realitat. I, aleshores, tots cri¬
darem c^ar, net i fort: EUREKA! EU¬
REKA! EUREKA!
LIuis Falgueras
Recordem que la publicació d'articles
en aquesta secció és de ¡'exclusiva res¬
ponsabilitat dels signants. No estant
afiliat el Diari de Mataró a cap agru¬
pació política, únicament acullim en les
nostres columnes els escrits que consi¬
derem d'interès general per a la Ciutat.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P, Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Barcelona
per Catalunya
Parlament adreçat a tot Cata¬
lunya pelperiodista i crític de
art barceloní, Macià Pasqual,
per mitjà de Ràdio Barcelona,
en la radiació corresponent
als números 15 i 16 de la Ra-
di-gaseta de vida catalana,
*Activitats».
El règim de províncies que fins ara
hem patit, és un règim que té per base
la centralització, d'aquesta centralitza¬
ció va néixer la ciutat dita tentacular,
xucladora del camp. Avui, gràcies a
l'Estatut, Catalunya entrarà ben promp¬
te en un règim més perfecte el qual tin¬
drà per base la descentralització de la
ciutat. Amb el règim comarcal, cada
indret de Catalunya recobrarà la feso¬
mia que li és pròpia i serà Barcelona,
cap i casal de Catalunya, la que deixon¬
dirà les nostres comarques tot i no-
drint-les de la seva espiritualitat.
Aquest nodriment espiritual entenc
que l'han de facilitar en primer terme
els artistes. Barcelona amb els seus ar-
tis'es pot escampar arreu de Catalunya,
l'acumulada sensibilitat d'aquests dar¬
rers anys. Com la saba que nodreix
l'arbre i fins arriba a les darreres bran¬
ques, com en el cos humà és la circula¬
ció de ta sang, aixf mateiXi les obres
dels nostres artistes, com a fruits de
sensibilitat que són, han d'envíir-ho lot
per a que esdevingui també Catalunya,
un tot orgànic.
La política artística de Catalunya au¬
tònoma ha d'ésser la propagació d'un
art també autònom; comencem doncs
propugnant per a .^ue a cada comarca
s'hi creï un Mu^ d'Art. Per modest
que aquest ^a c^j començar-lo, enc que
sigui amb una sola obra, que prou que
ja curarà aquesta obra de preparar el
camí a d'altres; cal, és absolutament in¬
dispensable, plaçar les obres dels nos¬
tres artistes fent Museus d'Art a totes
les comarques catalanes.
I cal fer també d'aquest museûet, que
fins pot ésser sostingut pels Ajunta¬
ments i també per entitats de toia me¬
na, un redós d'art català, a l'escalf del
qual, pugui crear-se l'ambiant propici
per a fer-hi néixer una escola i si cal tot
un planter d'artistes que honori Cata¬
lunya.
Barcelona per Catalunya! Aquest és
el lema de la nova política.
Ara mateix a la nostra ciutat ha nas¬
cut un Grup anomenat d'Artistes Inde¬
pendents que pot donar-nos una bona
solució. Gràcies a la gentilesa d'< Acti¬
vitats» podré parlar-vos de la impor¬
tància d'aquest Grup, el «GAI», com
afectuosament l'anomenen els seus
components.
El Grup d'Artistes Independenis, do¬
miciliat a Barcelona, carrer Ample, 46,
5.è, està composí dels cinc més genuïns
conreutdors de l'Escola de Barcelona;
tots són filis d'aquesta ciutat, barcelo¬
nins fins el moir de l'os, s'anomenen
F. Camps Ribera, Joan Commeleran,
Josep Gausachs, Josep Granyer i Martí
Llauradó. Pintors els tres primers, es¬
cultors els altres.
El «GAI» 0 Grup d'Artistes Indepen¬
dents es proposa entre altres coses fa¬
cilitar, en aquesta hora venturosa per
Catalunya, la manera de que tothom
pugui esdevenir col'leccionista d'art,
car totes les fortunes en seran aptes.
Qui S'apropi al «GAI» podrà, amb mí¬
nim esforç i en pocs anys, posseir les
miljprs signatures de l'art jove de Ca¬
talunya. 1 com? Doncs de la manera se¬
güent: Per medi de la cooperació. Mit¬
jançant una quota mensual de vint-i-
cinc pessetes, els que en siguin subs¬
criptors rebran dues obres l'any, de
pintura o escultura i dos dibuixos.
La gràcia del «GAI» consisteix en
l'haver eliminat l'intermediari. Per la
seva excel·lent organització i entenent-
se directament amb els^compradors, els
artistes Camps-Ribera, Commeleran,
Gausachs, Granyer i Llauradó podran
donar llurs obres, d'una qualitat que
sols és comparable amb la seva pro¬
funda intensitat, a un preu molt per
sota del corrent.
El conegut crític d'art Joan Sacs, un
dels més autoritzats crítics que entenen
d'art a Catalunya, ha dit en tenir conei¬
xement de l'existència del «ÒAl»:
—«Cal desitjar fortuna a questa ins¬
titució que es presenta força avantatjo¬
sa per als col·leccionistes».
Fem doncs que les comarques de
Catalunya, totes sense excepció sien
col·leccionistes de l'art català.
La trascendència del moment artístic
actual em fa dir amb tota la responsa¬
bilitat que sé que això comporta, que
és l'Escola de Barcelona la crid&da a
donar la seva fesomia a les arts de la
Catalunya tota.
L'Escola de Bircelona! El sector més
autòcton de l'art nacional, representat
avui per Camps-Ribera, Commeleran,
Gausachs, Granyer i L'auredó, tots elis
membres del «GAI».
L'Escola de Barcelona serà el pòsit,
el mateix que les mares al vi novell,
que infondrà l'art nou que volem que
arreli arreu de Catalunya. Cal que en¬
tre tots contribuïm a l'enlairament del
nivell cultural del nostre poble, cal fer
de Barcelona una gran Urbs, que les
comarques de Catalunya en sien els
seus baaair,' ell€ districtes urbans d'a¬
quella metròpoli» de colossals dimen¬
sions que Pere Coromines, l'escriptor
barceloní somnià en una memorable
conferència donada a l'Ajuntament de
Barcelona, i batejà amb el justíssím
nom de Metròpoli d'Occident.
Per a detalls complementaris del
«GAI» adreceu vos al Secretari de!
Grup d'Artistes Independents, a Barce¬





Palao, U ' Matarí
ELS LLIBRES
*La España que ha visto
un argentino», per Pelegrí
Carrau i Maseras.
Aquest autor, volgut amic nostre, en¬
cara que fill de Mataró, per la seva ac¬
tuació a l'Argentina durant 50 anys, és
considerat com argentí.
En aquest tercer llibre que publica,
sempre amb mentalitat argentina, les
seves aficions pels problemes econò¬
mics, ei condueixen a descobrir un Su¬
prem Estat Econòmic, del qual en són
partícules totes les nacions, mandatà-
ries ideals d'ell.
Adopta una moneda internacional i
fixa les normes a seguir per la Societat
de Nacions, una vegada hagin recone¬
gut la sobirania única del Suprem Es¬
tat Econòmic.
Una tesi originalíssima i una lliçó
per l'Espanya magnànima en l'atorga¬
ment de privilegis i monopolis aranze-




per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, eouwat nmhles noves vàlvules 56, 57158 ^Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ




—La tinta ANHUR és la millor per
a estilogràfiques i ús general. No oxida
leS'plomes.
Ht ír€üfc'à aqisesí gríüé
F.l millot íí bfirfe a cada meniat la millor aigua
mineral <¡ue es prepara vostè mateix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
ÍilII€S (ici D'
Així es Curara ràpidament totes les afeccions
doloroses gue tingiiin com a origen aquest vert-
icid úric
Del partit lluro - Ripollet
És ben veritat que moltes vegades la
tasca d'un àrbitre de futbol és molí in¬
grata. Dificilment pot acontentar a tot¬
hom i encara es veu insultat, com no
agredit. Això és un fet ja vell, però tam¬
bé ho és que la Premsa no s'ha cansat
de batallar per tal d'acabar amb aquests
incidents tan freqüents que despresti¬
gien l'esport. Però es dóna també rc-
peíidamenííel cas[que els mateixos àrbi¬
tres no posen tot l'interès degut per tal
de que el Reglament es compleixi amb
rigorositat. Ens ha suggerit aquest co¬
mentari el fet que en el partit I!uro-Ri-
pollet en el qual succeïren^ incidents
que no ca! tornar a esmentar, un juga¬
dor del Ripollet — Maranges—fou ex¬
pulsat per l'àrbiíre senyor Gamba per
indisciplina i . altres excessos. Doncs,
contra eljque es podia esperar, aquell
jugador no ha esiat castigat amb la san¬
ció federativa reglameniària, cosa que
vol dir que el senyor àrbitre no es
prengué ni la molèstia de fer constar la
expulsió en acta. Després es queixaran
de que no se'ls respecti com cal. Tan¬
mateix, tenen unes coses ben incom¬
prensibles. Potser é3 temença de no
ésser tan sol·licitats?
El Campionat de Catalunya
de primera categoria
8.® jornada — 12 d'octubre de 1932
(Segona volts)
Resultats
Sabadell, 0 — Barcelona, 2
Espanyol, 4 — Sans, 0
Martinenc, 2 — Badalona, 2
Palafrugell, 4 — Júpiter, 2
Classificació
Sants de demà: Sant Calixte.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria,
Basílica parroquia! de Sania Marls,
Tots els dies feiners, missa cada mit-
ja hora des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos qnaris
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre,
novena a Santa Teresa de l'Infant Jesús.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
a la Capella dels Dolors.
Durant el mes d'octubre es resaran
tots els dies 1res parís del Sant Rosari
a l'altar del Roser, al matí a les 8 i a les
II, amb missa, i al vespre a un quart
de 8, amb el mes del Roser i cant dels
goigs.
Parròquia de Saní Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hort, de dos quarts de 7 a Ics 9; du¬
ran! la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari i
mes del Roser, Acte seguit, continuació
de ía novena a Santa Teresa.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-










Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anas)
Observacions del dia 13 octubre 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Barcelona . . 8 7 0 1 32 10 14 j
Espanyol. . . 8 7 0 1 24 II 14 ^
Sabadell. .. 8 4 1 3 13 15 9
Palafrugell . . 8 4 1 3 18 15 9
Júpiter . . . 8 2 2 4 14 18 6
Martinenc .. 8 1 2 5 10 23 5
Sans .... 8 1 2 5 8 19 4
Badalona. .. 8 0 2 6 8 18 3
Atletisme
Camp del C. E. Layetània
Els Campionats Socials del C. E. La¬
yetània (segona jornada)
El pròxim diumenge es celebrarà la
segona jornada dels Vl.è Campionats
Socials del C. E. Layetània. Les proves
de que constarà la jornada són: 60 me¬
tres llisos, llançament del javelot, 800
salts d'a'çada, 400, salts de llargada, 300
metres llisos, i 4 x 100.
L'atleta S. Riguai intentarà els rè¬
cords socials, que ostenta ell mateix, de
triple salt i perxa.
—Per proveir-se de material escolar
i de piomes estilogràfiques, no hi ha
cóm Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, i 3,


































iitafi del eelt MT. - MS.
de ia mars 0 — 0
Sk'sbservador? C. Colomer P.
M. Vallmajor Calvó
Corredor ofícial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Horei de despatx: Òe 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, gfiroí
préstecs amb garanties d'efectes. Licgl^
liroació de contractes mercantils, et€i
DIARI DE MATARÓ
3
Notícies d.e darrerU liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
d'So tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 d'octu¬
bre de 1932.
A Escòcia es troba el centre d'una
depressió barométrica important sota
l'influència de la qual ha empitjorat el
temps a l'occident d'Europa registrant-
se pluges a gran part d'Espanya, illes
Britàniques i nord de França establint-
83 vents moderats o forts de mestral
que produeixen núvols tempestuosos
i lleuger descens de la temperatura.
Les altes pressions amb la correspo¬
nent zona de bon temps s'estenen per
tota l'Europa Central i Itàlia.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Degut a l'existència d'un minim reia- |
tiu que s'ha format al sud de les Ba¬
lears ha empitjorat el temps a Catalu¬
nya havent augmentat la nuvolositat i
registrant-se alguns ruixats per la costa.
Els vents són fluixos i variables i les
temperatures suaus.
La màxima d'ahir tingué lloc a Serós
amb 25 graus i la mínima d'avui a Ri¬
bes i Capdella amb 3 graus sobre zero.
El senyor Serra i Moret a Madrid.-
La data de les eleccions a diputats
de la Generalitat
Ha sortit cap a Madrid el Conseller
d'Economia senyor Manuel Serra i Mo¬
ret, comissionat pel Govern de la Ge¬
neralitat per fer determinades gestions
prop del Govern de la República. Hom
assegurà que un dels motius del viatge
és el determinar la data en que es cele¬
braran les eleccions per a les Consti¬
tuents catalanes.
Manifestacions
del senyor Terradelles |
El Conseller de Governació ha rebut I
aquest matí eis periodistes i els ha re- |
marcat la importància que tindrà el |
Consell que sota la presidència del se- I
nyor Macià es celebrarà demà a Lleida, jafegint que els Consells que vindran |
tots tindran trascendència, ja que en |
ells es prendran acords que introduiran |
modificacions en el règim polític de |
Catalunya. |
Referint-se a l'última reunió de la po- |
nència sobre la divisió territoaial de :
1
Catalunya, el senyor Terradelles ha fet
un gran elogi dels ponents, els quals
han complert encertadament la difícil
tasca que va encomanar-los hi el Go¬
vern de la Generalitat.
La labor de la ponència pel seu ca¬
ràcter informatiu, i per la seva impar¬
cialitat, facilitarà la solució d'un dels
problemes que es presentaran en l'es¬
tructuració de la nova Catalunya.
També s'ha referit el senyor Terra¬
delles a la nota facilitada per la Federa¬
ció de Municipis Catalans. En la nota
S'hi insinuen actituds que estic segur,
que no són mantingudes per cap dels
Municipis de Catalunya. Crec que tôt
restarà reduït a defectes de redacció»
però si algú pretengués coaccionar al
Govern o al Parlament de Catalunya,
pot tenir la seguretat que aquests Són
els moments menys propicis per podef
Scceptar intromissions de cap mena.
^ vaga de la fam
Tols els presos que ahir ComenCarefl
U vaga dé la fam, avui, han abandonat
%\ propòsit de no menjar»
El governador malalt
Avui el governador no ha pogut des¬
patxar per trobar-se indisposat.
L'afer dels Cossos de Faviació
francesa
Aquest matí un agent de policia fran¬
cesa ha practicat una inspecció en una
entitat bancària barcelonina relaciona-
Madrid
3*30 tarda
Un article de Santiago Alba
El diari «La Libertad» reprodueix
avui un article de Santiago Alba publi¬
cat en la «Revista Política y Parlamen¬
taria», sobre qüestions d'Espanya. Ana¬
litzant el discurs del senyor Azaña, pro-
da amb l'afer dels Cossos de l'aviació | nunciat a Santander, diu que no és sols
aquest, ni el Consell, sinó que és tasca
de tot el Parlament definir la política
militar d'Espanya
francesa.
La inspecció ha resultat infructuosa.




Aquest matí, dea de primera hora,
grups d'obrers han recorregut les bar¬
riades obrers invitant als obrers de les
fàbriques i tallers a abandonar el tre¬
ball.
Els obrers metal·lúrgics no han obeït
l'ordre de deixar el treball, i aquest
matí s'ha continuat treballant en els ta¬
llers més importants; en canvi en el
ram tèxtil l'atur ha pres una gran exten¬
sió i afecta fàbriques tan importants
com les de Godó, Planells, Serra Balet I
i altres. |
Més tard, els grups han intentat fer t
I
parar el ram de construcció i els taxis, |
no aconseguint-ho. La policia ha prac- |
ticit nombroses detencions. |
La vaga s'estén I
Sembla que a mesura que passen les |
hores la vaga va prenent peu, i que la \
situació va empitjorant. |
Els motius de la vaga 1
Desorientació !
Hi ha una gran desorienfació sobre \
els mòbils de la vaga. Alguns diuen que I
té per objecte exigir l'alliberament dels I
presos governatius; en canvi altres [
diuen que es fa per mirar de resoldre j
els diferents conflictes parcials que -
afecten vàries indústries que fa molts 1
dies que duren i que no porten camí de |
resoldre's, per exemple, el conflicte de í
«El Vulcano» que no està pas resolt, |
malgrat totes les notes oficioses que |
han estat publicades.
Hi han també altres conflictes com el
de la casa Caralt i Pérez, que ¿afecta
dues fàbriques en una de les quals hi
Consell de ministres
Avui se celebra l'anunciat Consell de
ministres sota la presidència del Cap í
d'Estat.
L'assemblea d'Acció Popular
Ha estat antorifzada per al dia 22 la
celebració de l'assemblea del partit de
Acció Popular. Hi han nombrosos ad¬
herits de províncies.
Destitució
El ministre de Marina ha confirmat
la destitució del senyor Cabanas, asses¬
sor jurídic del Ministeri.
VaixelLabandonat
Explosió d'una bomba
LA CORUNYA.—Anit passada dos
remolcadors entraren amb un vaixell
que navega amb bandera italiana però
fins fa poc, de matrícula belga, el qual
fou trobat abandonat en aha mar i sen¬
se la tripulació que havia estat recolli¬
da per on vaixell anglès. L'esmentat
vaixell anava a la deriva, i estava amb
les màquines inondades.
—Ha esclatat una bomba en un vai¬
xell pesquer. Hi han cinc ferits un dels
quals ho està de gravetat Es creu que
es tracta d'un acte de sabotatge.
Un altre discurs del senyor Azaña
VALLADOLID.—El dia 30 vindrà el
senyor Azsña per a pronunciar un dis¬
curs en el Teatre Calderón. Després se¬
rà obsequiat amb un banquet al qual
assistiran 600 comensals.
Ximpleries d'uns monàrquics
LORCA.—S'ha sabut que al poble de
Cantora (Almeria) es produïren alda¬
rulls de ca àcter monàrquic. El que ha¬
via estat alcalde durant la Dictadura,
de les petites nacionalitats, com ho de¬
mostra la vida migrada que ha portat
Portugal des de que va separar-se d'Es¬
panya.
Com es desprèn del seu nom, el nou
partit defensa l'autonomia de les re¬
gions dintre de la República Espa¬
nyola.
E! senyor Cambó creu que la Repú¬
blica és l'únic règim viable a Espanya i
que la República està definitivament
consolidada. Creu que tota esperança
de restauració és un absurd, i que en
cas que la República s'enfonsés no se¬
ria pas la Monarquia la que la substi¬
tuiria i així ho va manifestar a Alfons
de Borbó quan parlà amb ell a Paris en
ocasió de l'enterrament del President
Doumer.
Referent a la política catalana el se¬
nyo r Cambó creu que correspon a la
Esquerra Republicana el dirigir la vi¬
da política de Catalunya i per això no
impedirà que les forces acabdillades
pel senyor Macià tinguin majoria abso¬
luta en el Parlament catatà.
La Lliga es contentará amb obtenir
les minories i farà en les Constituents
catalanes solament tasca fiscalifzadora.
El Dr. Albiñana malalt
L'alcalde de Martilaaran ha comuni¬
cat al Govern que deixant de banda
consideracions polítiques es procuri
treure'l del confinament, doncs el doc¬
tor Albiñana fa molt temps que es tro¬
ba malament de salut.
han 800 obrers i l'altre 200, ;que [se- | rodejat d'uns quants partidaris, sortí
amb una bandera monàrquica i donà
crits de «Viva Primo de Rivera y Al¬
fonso el legitimo». La guàrdia civil va
practicar algunes detencions.
gons elements sindicalistes les autori¬
tats ni han començat les gestions per a
resoldre'l.
L'actitud dels obrers també està divi¬
dida. Mentre, per exemple, 200 dones
de la fàbrica Godó han demanat veure
al Governador, i en l'impossibilitat de
veure'l per estar al llit malalt, han anun¬
ciat al senyor Ugarte el propòsit de
persistir en la vaga fins que tots els pre¬
sos governatius siguin alliberats, una
altra comissió, també de dones, de la
fàbrica Ferrer i Bernades ha eslat al
Govern Civil per demanar protecció
per a continuar treballant.
—Llana per a la confecció de flors i
per a labors, el millor assortit i a més





«El Liberal» publica una sensacio¬
nal informació sobre la futura ac¬
tuació del senyor Caínbó
El diari «El Liberal» publica en la
seva edició d'avui una informació molt
interessant sobre la futura actuació del
«leader» de la Lliga Regionalista.
Segons «El Liberal» d'aquí pocs dies
el senvor Cambó anirà a Madrid, i re¬
començarà la vida política en la capital
de la República gestionant la creació
d'un nou partit polític que prendrà el
nom de Partit Republicà Autonomista
Nacional» En aquest hi entraran a for¬
mar part els antics elements de la Lliga
i els espanyols republicans partidaris
de les autonomies regionals.
Sempre, segons «El Liberal», el se¬
nyor Cambó està convençut del fracàs
Consell de ministres |
Ets ministres s'han reunit sota la pre- |
sidència del senyor Alcalà Zamora a |
dos quarts de do^ze. El Consell ha aca- j
bat a les tres de la tarda. |
Segons la nota oficiosa, el President •
de la República ha autorhzat que sigui '
llegida a les Corts la Llei sobre les \
ordes religioses.
El Govern continua estudiant els
nous pressupostos. Així que el ministre
d'Hisenda hagi pogut acoblar totes les
dades seran llegits a les Corts.
També s'ha parlat en el Consell del
viatge del senyor Hsrriot, el qual arri¬
barà a Madrid el proper dia 31.
Sobre la detenció
d'un oficial de Correus
El subsecretari dc Comunicacions ha
fet als periodistes alguns aclariments
sobre la notícia publicada pels diaris
de la detenció d'un oficial de Correus»
El referit subjecte va ésser expulsat
del Cos per violactó de correspondèn¬
cia l'any 1914. Des d'aleshores ha inten¬
tat per tots els mitjana, ja amb amena¬
ces ja recorrent als tribunals, fins al
Suprem, tornar a entrar ai Cos de Cor¬
reus.
En veure la inutil'litat dels seus es¬
forços em va escriure una carta plena
d'insults i amenaces, i jo no he fet res
més que passar la carta al Jutjat.
tenir cap conseqüència per a les bones
relacions d'ambdós països.
Herriot a Londres
LONDRES, 13.—Anit, a les onze, ar¬
ribà el President del Consell francès,
senyor Herriot, que en l'estació fou re¬
but pel senyor MacDonald, Stimson i
altres significades personalitats britàni¬
ques.
LONDRES, 13. — El senyor Herriot
arribà a Downing Street a les 10,30. El
President francès i el senyor John Si¬
mon es varen apretar molt calurosa-
ment les mans i durant uns minuts se'ls
va veure parlar molt animadament.
L'escàndol de l'aviació francesa
PARIS, 13—El falsificador Lugo, de¬
tingut per l'escàndol de l'Aéropostale,
ha declarat que els documents incautats
els falsificà seguint les instruccions de
Bouilloux Laffont, director de l'empre¬
sa de referència i de Portais, director
dels serveis de Premsa de la mateixa.
Lugo havia estat agregat als serveis de




LONDRES, 13. - La Federació Na¬
cional del Partit Liberal ha aprovat una
moció condemnant la política protec¬
cionista que vé seguint el govern nacio¬
nal i aprovant l'actitud de Herbert Sa¬
muel i altres ministres liberals respecte
als acords de la Conferència de Ottawa,
La situació a Belfast
BELFAST, 13.—Els Trade Unión han
votat una resolució invitant a totes les
«trade unions» locals a que declarin la
vaga general com acte de solidaritat
amb els obrers sense feina i com a pro¬
testa a la repressió de l'últim moviment.
Estranger
3 tarda
Incidents a la frontera
entre xilens i eqûatoriencs
SANTIAGO DE XILE, 13.—Comuni¬
quen de Lima que les autoritats no do¬
nen cap altra importància als incidents
Ocorreguts en la frontera amb els és-
quatoriansque un simple incident de po
licia» que per consegüent no hauran de
Secció finanelefâ
Cotltzicfons de Barcelona del dia d'ahir
facilitades pel corredor de Comerç de
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4 DIARI DE MATARÓ
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
3t. ^ntoni, 32 ÍDataró
fàbricadcSoimnlers deJoanParera
FERMÍ OALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
Tíntorepía Bapceionesa 18 EJVlILrfl ' 1^ ^-- '"
ANTIGA CASA SOLER |
(Fundada l'any 1834) |
Despatx i Taller: Carrer Barcelona, 47, — Mataró j
i
Aquesta tintoreria acaba d'instal·lar maquinària la més moderna que li permet ;
entregar els rentals en sec de Irajos de senyor I vestits de senyora a les 24 hores, |
igualment que els tenyits sobre seda, llana i co!ó. I
s
El negre per a DOLS s'entrega a les 8 hores. |
PERFECCIÓ I ECONOMIA
HAN QUEDAT INAUGURATS els MAGATZEMS de 1
SASTRERIA i CONFECCIONS per a SENYOR Î NEN
Advocat




La [iutot dc Loadpcs
Especialitat en la mida
La casa més important per ésser la més econòmica
Riera, 18 (entre Fotografia Eslapé i Oranja Caralí) Mataró
Es ven barraca j Precisen joves
Plaça Pi i Margall
Raó: Sant Bru, 20.
aptes per a la venda d'articles comesti¬
bles a particulars.
Per informes a DIARIDE MA TARO




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en '^Colmados*




Tubo 2'50 jí 4pts. |
De venda en farmàcies, perfumeries l i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per t
aquesta plaça I comarca: \
JOSEP CASTANY 1
MERCERIA 1
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melciot de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 aS del vespre.
De la Societat A TENEU (Meí-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de Sa 10 de la nit;dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a li de la nit i diumenges Î
dies festius, de 11 a Idelmatíi
deSaS del vespre. '
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Patau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria ¡Tarragó . . Rambla,28
Llibreria H. Abaáal. Riera, 48
Llibreria Catòlica , Santa Marta, 10
llibreria lluro. . . Riera. 40
LLEGIU EL
Oiiií ili lililí
aula del comerç, Indüsirla í professions de la Clulal
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
ampUadons leloprâflancs
CASA PRAT Cfcnrroca, 60
Vendes a plaçoa - Bxpoaleló p<*»nianent - Marca
Anlssalsi
ANTONI OUALBA Sta. Teresa, 30-TeI. 6e
Dipòsit de xampany Codornln. Destil·leria de licors
!, MÀRTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 16/
Batablerta en 1808. LIcora, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
OANC CENTRAL Rambla, 56-Tclèfon 22i
Negociem tots els capons venciment corrent
•Be URQUUO CàTALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuB-QARi
^ar eaoàrreas ea aquesta ciutat, Molas, 18-Tel. 264
Caldcrcrlcf
^MlLl BURU Cbarroea, 39.-Talàf<»a iOl
CaSefaadoda a vapor I aSgaa calenla. Serpentina,
Carrnnipcf
lOAQUIM CASTELLS - TÀXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beat Orial, 7 - Tal. 209
tnnilllorabla aarvaf d'aatoa I tartaaaa de llegaar,
CarBeai
COMPAÑIA OBNBRAL BB CABBONB8
eacâirrsmi! I Atherali. ftt. Antcnl. 70 -Tat.
Cal'iciils
BSCOLBS PIBS Apartsl a.» 6 - Tel, 28(
Pensionistes, Recomaa&ti, Vigilats, Externs
Csrdiíicrlci
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per Indústries.Telxita de Inte
Còpies
Maquinà D'BSCBIURB st. Francesc P. 16
Circnlars, obres, actes i tota mena de documenta
Dcniisicf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.er
oniaie, dimecree I dleeidrea de 4 e doe qaerte dc 8
Drsiaerlci
BBNBT PITB Riera, 96 - Telèfaa iO
OoMirç dc Drogaea. - PredB;8íes fofegràfisa,
fòndcs
FONDA MIR Bnric Granados, 6—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fBilcrief
iOAN ALUM 3aa! Jeeep, 16
Estadi de prolectea i preasnpostoe.
eSTBVE MACH Lepaata, ü
Prefectes i presaapoaíos. :
fiaraiPes
3BNBT JOFRE SITIA R. AIf®iR8s XII, 91 al 97
Ensenyament g/ratuit. Cotxes d'ocasió. ■— Tel. 554
Herperisierles
<LA ARGENTINA. Sast Uorenf, 16 Us
Plantes medicinals de tolea claaaea.
Inprcmfcs
iMPRBMTA MINBRVA Bareelasa, 13-T. 255
Treballa del ram I veida d'articica d'escriptor!
tfectrcs i'ePret
RAMON CARDONBR 3skí Biasí, 4t
: Pren fet I admiaistrsció. :
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel
Treballs comercials I ds Inxe, de tota elaeas
lOAH QUAL Snst EWu, ià
: Conatmcsions i reparaclona
ri®bies
BRNBST CLARIANA Blabs Mae, 17.-T.28t
Construcció I restauració de tota mena de mobles.
ibsBP jUBANY Riera, 83. Barceíasa.ó
Na compreu aesae visitar eia meus magatzems
PeeiSiíes
DR. H. PBRPINÂ 8ak» AgtstI, 53
Vialía cl dlmecrea al mati I diseabtea a la tared;
Palla i Aliaii
COMBRCIAL PARRATGBRA
Smt Llaranç, 18 Ttlèfafl 21.
Perraiiflcriai
ARTUR CAPBLL Riara, 42, M'
Bspeclalltat aa l'oadalaoló permanent del cabeii*
Faacrarics
FUNERARIA DB LES BANTBS
Palol, 56
CASA PÀTUBL
Bsracral aervel en tot.
leera, liSagíRíísl.'
— .Ob perle »«««'""
TelHsB 87 H le4rl
MIQUEL JUNQUERAS Telifca 11!
M. Cinto Verdaguer, 12 — Snoarsai: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
SI. Agustí. 11 Telèfon 55
PONTICOMP.» R8lal36S
fei. 28 Fundicfó dc ferro I artfclea de Panaiatarla
Mcrcerici
JOSBP MASACH S«hí Crlílòfer, Î1
Qíasras de past. Per!®«s«rtaí îssaeîe, Cssîeeeias»
Becaâcri
JOAN BOSCH TORRAS Qoia. 3 - Tel.;l»
Cor/eapoieal Agència Rel-Solé .
lullÉ. 2 Telèfon Iw®'Dr. Martí Julik, 2
é
iSa^ss
BMILI DAHI®. SsEf !!*rSB9!B«® í'A 14-
: ; Taül uietensa
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català
Per ançàrrecsj
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBPERIÀ ÀBÀDÀE
- Reserva absoluta
Riere. - Mataró
